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Zalihe maslaca u Zapadnoj Evropi (No 
23/69) — U Austriji, Norveškoj i Švicar­
skoj uspjelo, je smanjiti zalihe maslaca. 
U Zap. Njemačkoj, Holandiji, Belgiji i 
Francuskoj bilo je početkom ove godine 
uskladišteno 340.000 t maslaca. U Fran­
cuskoj je bilo 180.000 t ili 3,6 kg po sta­
novniku. Na drugom i trećem mjestu sli­
jede Holaindija i Finska s 3,41 kg odno­
sno 2,4 kg. U Belgiji i Danskoj bilo je 
po 2 kg po stanovniku, a u Zapadnoj 
Njemačkoj 1,6 kg. Švicarska j e uspjela 
potpuno normalizirati situaciju. Po sta­
novniku zaliha maslaca iznosila je 0,38 
kg. 
Namirnice u budžetu domaćinstava u 
Švicarskoj (No 23/69) — 
U Švicarskpoj obitelj službenika troši 
prosječno za auto 9%, t j . gotovo polovicu 
izdataka za hranu ili isto toliko' kao za 
mlijeko, mlječne proizvode, jaja i meso 
svih vrsti. Ovo proizlazi iz objavljenih 
podataka Saveznog ureda za industriju, 
zanatstvo li rad. 
Izdaci za namirnice.su kao i prije na 
prvom mjestu budžeta domaćinstva. I 
nadalje su se smanjili prema ukupnim 
troškovima. Kod radničke obitelji iznose 
23-,9j°/ö, ,a obitelji namještenika taono 
petina tj. 20%i od ukupnih troškova. Na 
drugom mjestu su izdaci za stanarinu. 
U starim zgradama iznose za radničke 
obitelji 8,6%, a za službenike 12,1'%. 
Za stanove građene nakon 1947. povišena 
je stanarina te iznosi 13,2% odnosno 
13,4% od ukupnih troškova. Nakon toga 
slijede izdaci za osiguranje, izobrazbu i 
razonodu. Na petom su mjestu troškovi 
odijevanja. 
Prosječan broj članova radničkih i slu­
žbeničkih obitelji iznosi 4,3. Obje socijal­
ne Mase prema podacima statistike se 
sve više izjednačuju, ne samo s obzirom 
na broj članova, nego i po strukturi tro­
škova. Tako nema velike razlike u po­
trošnji mesa i mlijeka između radničke 
(48,7%) i službeničke obitelji (47,1%), kod 
namirnica biljnog porijekla iznose 38,5, 
odnosno 38,7%. Izdaci иа mlijeko i mlje­
čne proizvode kod obitelji namještenika 
i radnika iznose 1/5 od ukupnih troškova 
za hranu, pa praktički nema promjena 
prema prijašnjim godinama. 
Uglavnom iz ob javljenih podataka je 
uočljivo da potrošnja mlijeka, kruha i 
krumpira stagnira ili se nešto smanjuje 
neovisno o promjeni cijena. Potrošnja 
ostalih namirnica mijenja se u zavisnosti 
0 cijenama. 
(Schw. Milchzeitung) 
Važnost kontrole onečišćenja koja po­
tječe iz zraka u mljekarskim pogonima i 
pogonima živežnih namirnica (Heldmann 
D. R., ref. in Milchwissenschaft 22 (7)465-
-1967-No 5/69). 
Od značenja je kako spriječiti oneči­
šćenje namirnica iz zraka kod proizvod­
nje i pakovanja. Prema analizama zraka 
u prostorijama jedne mljekare za pako­
vanje mlijeka, Cottage cheese, maslaca 
1 sladoleda 45% bakterija koje potječu 
iz zraka hvataju se Čestica promjera 
2,0—5,5 u.. 
Mikroorganizmi dospiju u prostoriju 
za pakovanje odvodnjom, sistemom za 
zračenje, posredstvom mljekarskog oso­
blja i kroz razne otvore između prosto­
rija i na površine na koje priliježu če­
stice iz zraka. 
Vitaminiziranje kefira (Mol očna ja pro-
myslennostj 29 (1) 28—29 1968 SSSR) — 
U Kirgiškoj mljekari istražena su 3 po­
stupka vitaminiziranja kefira askorbin-
skoim kiselinom i to: a) dodavanjem vi­
tamina sirovom mlijeku prije pasteriza­
cije, b) kulturi za vrijeme zrenja i c) 
kefiru za vrijeme zrenja. Gubici askor-
binske kiseline nakon punjenja u posude 
i jednostavnog skladištenja bili su maksi­
malni 33% kod postupka a), a najmanji 
1,2%' kod postupka c). Postupak b) je 
najjednostavnije provoditi. Po tom po­
stupku od god. 1965-66 vitaminizirano je 
3000 t kefira. 
